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La Academia Nacional de Medicina, tuvo su origen en una Comi- 
sión Científica, Literaria y Artística, en !a cual los intelectuales y artistas 
mexicanos se dedicarían al cultivo de la ciencia, las letras y las bellas 
artes, estableciéndose así un comercio intelectual. 
El  30 de Abril de 1864, durante la intervención francesa, la Acade- 
mia nació como Sección Médica de la Comisión Científica; siendo 
nombrado presidente el Dr. Carlos Alberto Ehrmann, médico francés, 
a quien se le considera como el primer presidente de la actual Acade- 
mia Nacional de Medicina. A partir a'el 13 de diciembre de 1865 se 
separó de dicha Comisión y pasó a ser la Sociedad Médica de México, 
aunque ya en documentos y actos se 'a titulaba Academia. 
Su primera sede fue el actual Palacio de Minería obra maestra del 
arquitecto Tolsá. 
En 1865 el doctor Miguel Jiménez, del grupo de médicos que fundó 
la Academia, tomó el mando de la Corporación, siendo el segundo 
presidente pero el primer mexicano al sustituir al Dr. Ehrmann. Este 
ilustre académico fue reelegido como Presidente en tres ocasiones. 
En 1873, bajo la presidencia del Dr. Lauro M.a  Jiménez, tomó defini- 
tivamente el nombre de Academia de /Medicina de México. El aumen- 
to de los Académicos, la nueva estructura de la agrupación, el entu- 
siasmo e interés de su presidente, hicieron revivir, en ese año de 1873, 
la vida académica que languidecía por momentos. 
El 1.O de octubre de 7877 el Congreso aprobó conceder un subsidio 
anual, incluido en la Ley de Presupuestos, que señaló también el reco- 
nocimiento de la Corporación por el Gobierno Federal, y en 7878 el 
vicepresidente Dr. Eduardo Liceaga, la instaló en el local de la Escuela 
de Medicina, antiguo Palacio de la Inquisición y en 1877 adquirió el 
carácter de Academia Nacional que aun conserva. 
El 9 de enero de 1912, el Presidente de la República, Francisco l .  
Madero declaró a la Academia Nacional de Medicina "Institución Ofi- 
cial" y órgano Consultor del Gobierno Mexicano, teniendo en cuenta 
que "es ventajoso para el gobierno contar con un Cuerpo docto a 
quien consultar en asuntos científicos de su competencia". 
Desde 1923 a 7927 ingresaron más de 30 académicos y este resurgi- 
miento se mantiene en progresión conyinua hasta hoy Para mediados 
del decenio de 7970 los sitiales llegan a 215 y existen 50 secciones que 
cubren todos los aspectos médicos en aquel momento. 
Desde el año de 1956 la Academia Nacional de Medicina realiza 
anualmente las jornadas Médicas, en diferentes estados del país y 
cada 4 años un congreso en la ciudad de México que reúne médicos 
de todos los lugares de la República. 
La Academia de hoy comparada con la de hace más de un siglo es 
un gigante. Los primitivos veintidós miembros se han elevado hasta 
1992 a 421 académicos nacionales y 45 extranjeros y, si contamos a 
los corresponsales y honorarios pasan de 464. Las primitivas cinco 
secciones que designara Ehrmann son en la actualidad 4 departamen- 
tos con 57 áreas de trabajo. No hay prácticamente tiempo suficiente 
en las sesiones normales del año para presentar el enorme número de 
comunicaciones que elaboran los miembros, y se puede decir, sin exa- 
gerar, que no se lleva a cabo ninguna manifestación médica importan- 
te en el país, congresos, reuniones, conferencias sanitarias, etc., sin 
que en él aparezca representada la Academia Nacional de Medicina 
de México. 
El órgano de expresión de la Academia es la Gaceta Médica de Mé- 
xico. Se publicó por primera vez el 15 de septiembre de 1864, y los 
tomos correspondientes a 1992 ostentan el volumen 128. Los artículos 
contenidos en la Gaceta muestran el interés de la Corporación por los 
problemas de la salud de los habitantes del país, revelan el progreso 
y evolución de las ciencias médicas de México, y constituyen la fuente 
documental más importante de la medicina mexicana en los últimos 
cien años. Actualmente tiene un tiro de 40.000 ejemplares. 
En 1961 el Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó con la apro- 
bación del Consejo Técnico del Instituto, gran parte del Bloque "6" de 
la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional para que fuera 
sede de la Academia Nacional de Medicina. 
En septiembre de 1985, con motivo del siniestro que sufrió el Centro 
Médico Nacional causa del terremoto, la Academia se vio obligada a 
sesionar en el Auditorio del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez y del Hospital General de México, así como en el Aula Magna 
del Hospital de Especialidades del IMSS. 
Con entusiasmo, con un alto espíritu de progreso y consciente el 
Gobierno Mexicano de la importancia del Centro Médico y sus instala- 
ciones académicas, procedió a su reconstrucción y el 18 de julio de 
1989, la Academia Nacional de Medicina, retornó al Bloque "B" de la 
Unidad de Congresos, su antigua sede, efectuándose una sesión so- 
lemne de entrega oficial del Auditorio y oficinas administrativas. 
